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Bank syariah memberikan pembiayaan pada nasabah dari dana pihak 
ketiga. Adapun pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah berdasarkan 
sifatnya dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan Natural Uncertainty Contract 
(NUC) dan Natural Certainty Contract (NCC). Pembiayaan yang disalurkan ini 
tidak terlepas dari ratio financing to deposit ratio (FDR) dan non performing 
financing (NPF). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh NUC, NCC, 
FDR dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah yang ada di Indonesia. 
Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Analisis 
yang digunakan yaitu regresi linier berganda, dengan variabel bebas NUC, NCC, 
FDR dan NPF dan variabel terikatnya profitabilitas yang diwakili oleh Return On 
Asset (ROA). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan NUC, NCC, FDR 
dan NPF memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah di 
Indonesia. Untuk variabel NUC berpengaruh negatif terhadap ROA karena NPF 
tinggi dan resiko NUC tinggi. Untuk NCC secara parsial tidak berpengaruh 
terhadap ROA karena NPF tinggi dan resikonya relatif rendah. Sedangkan untuk 
FDR secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA karena likuiditasnya terlalu 
tinggi. FDR yang terlalu tinggi akan meningkatan biaya oprasional bank. Untuk 
variabel NPF secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA karena jika 






ERNA, 2014 Thesis. Title: "The Effects of Financing, Financing to Deposit Ratio 
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Islamic banks provide financing to customers of third-party funds. The 
financing provided by Islamic banks by their nature divided into two financing 
Natural Uncertainty Contract (NUC) and the Natural Contract Certainty (NCC). 
Financing provided is not independent of the ratio of financing to deposit ratio 
(FDR) and non-performing financing (NPF). This study aimed to examine the 
effect of NUC, NCC, FDR and the NPF to the profitability of Islamic banking in 
Indonesia. 
In this study using quantitative research methods. The population is 
Islamic Banks in Indonesia. The analysis used is multiple linear regression, the 
independent variable NUC, NCC, FDR and profitability NPF and the dependent 
variable is represented by Return on Assets (ROA). 
The results of this study indicate that simultaneous NUC, NCC, FDR and 
NPF have an influence on the profitability of Islamic banking in Indonesia. For 
variable NUC negative effect on ROA as NPF NUC high and high risk. To 
partially NCC has no effect on ROA as NPF high and the risk is relatively low. As 
for FDR partial no effect on ROA because liquidity is too high. FDR is too high 
will increase operational costs of banks. To partially NPF variable has no effect 









(فرانكلن روزفلت) وعدم مويل  ار مويل، مويل إى الودائع نسبةالبحث. عǼوان: "اآث 2014إرنا 
اŭصري (الدراسات ي البǼوك اإسامية ي  اŭسرحية (اŪبهة الوطǼية التقدمية) إى الرحية
 إندونيسيا)"
                                                           الدكاتر اūاجة عمرة اūسǼة اŭاجسترة  :اŭشرف
الكلمات الرئيسية: مويل ůلس التوحيد الوطى، الطبيعية اليقن العقد، نسبة روزفلت واŪبهة الوطǼية 
  التقدمية
 
البǼوك اإسامية تقدم التمويل للعماء من أموال من جهة خارجية. مويل الي تقدمها البǼوك 
سامية حكم طبيعتها وتǼقسم اى ůموعتن مويل الطبيعي عدم اليقن العقد (ůلس التوحيد الوطى) اإ
واليقن العقد الطبيعية. التمويل اŭقدم ليست مستقلة عن نسبة التمويل إى الودائع (فرانكلن روزفلت) 
اسة تأثر ůلس التوحيد الوطى، واŭتعثرة مويل (اŪبهة الوطǼية التقدمية). ǿدفت ǿذǽ الدراسة إى در 
  .الطبيعية اليقن العقد، فرانكلن روزفلت واŪبهة الوطǼية التقدمية لرحية اŭصارف اإسامية ي إندونيسيا
فهذǽ الدراسة باستخدام أساليب البحث الكمي. السكان البǼوك اإسامية ي إندونيسيا. التحليل 
ة، وůلس التوحيد الوطى اŭتغر اŭستقل، الطبيعية العقد اليقن، ااحدار اŬطي اŭستخدمة ǿي متعدد
فرانكلن روزفلت واŪبهة الوطǼية التقدمية الرحية ويتم مثيل اŭتغر التابع بواسطة العائد على ůموع 
  .اŭوجودات
ن الطبيعية، الǼتائج ǿذǽ الدراسة تشر إى أن عدم اليقن ي وقت واحد العقد الطبيعية، العقد اليق
فرانكلن روزفلت واŪبهة الوطǼية التقدمية يكون Ůا تأثر على رحية اŭصارف اإسامية ي إندونيسيا. 
العقد عدم اليقن بالǼسبة للتأثر سلي على العائد على اأصول الطبيعية متغر بسبب ارتفاع التمويل 
إى اليقن العقد الطبيعية جزئيا أي تأثر على العائد  اŭتعثرة وعدم اليقن العقد عالية اŭخاطر الطبيعية.
على اأصول بسبب ارتفاع التمويل اŭتعثرة وخاطر مǼخفضة نسبيا. أما بالǼسبة لروزفلت جزئية أي تأثر 
على العائد على اأصول أن السيولة مرتفعة جدا. روزفلت مرتفع جدا سوف تزيد من التكاليف التشغيلية 
ر إى اŪبهة الوطǼية التقدمية جزئيا لǾ أي تأثر على العائد على اأصول وكأن مشاكل للبǼوك. اŭتغ
 .التمويل اŭصري اإسامي على ارتفاع وسوف تقلل اأرباح
